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Artficial Intelligent daPat mem komputer "berpikir". Dengan
dapat menirukan proses belajarmenyederhanakan program, artificial inte
manusia sehingga informasi baru dapat
dimasa yang akan datang. Dan teknik
memungkinkan dibuatnya sebuah program
langkah langkah yang dapat berdiri sendiri
pada permainan tic tac toe. Dalam penna
yang terbaik untuk mencapai kemenangan
dalam setiap langkahnYa.
dan digunakan sebagai acuan
digunakan artificiol Intelligent
yang setiap bagiannya mengandung
dapat diidentifikasi dengan bailg
sejumlah persoalan dimana setiaPuntuk dapat memecahkan masalah sebuah
potongan bagian program adalah seperti sepotong informasi dalam Pikiran
manusia. Heuri st ic merupakan salah satu dari Artificial Inte ll igent terutama
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